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TELIPOK: Seramai 37 orang negara untuk terus berusaha peranan sebagai golongan 
mahasiswa mahasiswi Univer- dan mempertahankan kehar- yang menjadi harapan kepada 
siti Malaysia Sabah (UMS) monian tanah air dari pelbagai negara dan untuk mencapai 
yang mengambil kursus aspek," jelas Juhana lagi. objektifyang diharapkan bagi 
kokurikulum Interaksi Antara Dalam pada itu, Pengarah TN50, belia wajar menjadi 
Masyarakat (INTERIM) Sek- Program, Jt:iliana Mejin berka- golongan yang berdaya saing 
syen 6 bagi sesj 112017-2018 ta program yang diadakan un- dan berflkiran lebih matang," 
telah mengadakan program tuk· meningkatkan semangat katanya. 
'Jalinan Belia INTERIM para belia itu turut memberi Antara aktiviti yang di-
UMS' di Kg Lapasan. . impak yang besar kepada pe- jalankan dalam program 
Pensyarah Juhana Johny serta yang bertindak selaku tersebut adalah gotong-roy-
memberitahu, program jalinan ahli jawatan kuasa pengan- ong bersama penduduk kam-
belia itu diadakan bertujuan jur. pung, membersihkan barai 
bagi . memberi pendedahan . "Karni ingin membawa raya dan alam sekitar. 
kepada mahasiswa mahasiswi cara bam untuk mendekati Juhana turut berkata aktiviti 
UMS kepada golongan belia golongan muda dan.membuka kesukarelawan itu dilihat ber-
kampung yang kurang berna- minda mereka selaras dengan jaya memberi impak. positif 
sib baik dan membuka peluang keperluan negara yang in- kepada para peserta sekaligus • 
untuk berkongsi pengalaman ginkan negara maju dipimpin menyokong usaha kerajaan 
hidup di menara gading. - oleh generasi muda iaitu dalam melahirkan modal in-
"Kami ingin berkongsi serba . Transformasi Nasional 2050 san berkualiti untuk menerajui. 
se.di.k:it apa yang kami ada dan (TN50). kepimpinan negara.- OLEH: 
melalui UMS khususnya dapat "Be.lia sememangnya ber- NOOR ZAFIRA SHAFIE 
memberi suntikan semangat 
kepada para belia kawasan ini 
untuk terns berusaha dan 
memperbaiki kehidupan demi 
menikmati masa ~adapan yang 
lebih baik," jelasnya ketika 
ditemui. 
Program itu turut menjadi 
alternatif dalam melahirkan 
kesedaran kepada para belia 
tentang kepentingan bernsaha 
gigrn dalam menuntut ilmu dan 
mengejar cita-cita. 
"Seramai 30 orang belia di 
kamplJ.llg itu turut serta dalam. 
sesi jalinan belia pada kali ini 
dan saya merasakan mereka 
sememangnya , menyedari 
tanggungjawab mereka ~pada 
PARA peserta bergambar sebagai kenangan selepas selesai program "Jalinan Belia INTERIM UMS' 
di Kg lapasan. Telipok. . 
